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Actitud respecto salud, 493
Actitudes, 185
Actividad asistencial, 82
Actividades comunitarias salud, 478




















Antiiflamatorios no esteroideos, 325
Arritmias, 423
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– – salud, 353
Automedida presión arterial, 43, 208, 233
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Cámara digital, 105





Centro salud, 220, 273, 375
Cinturón seguridad, 274
Cirugía sin ingreso, 283
Clínica, 273
Colesterol, 437




































– – tipo 2, 30, 348
– tipo 2, 359
Diagnóstico hipertensión arterial, 7
Docencia, 55, 105, 318





























Entrevista clínica, 258, 279































Gestión, 37, 64, 95, 227, 484
– clínica, 175
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Incertidumbre, 419
Incidencia, 67
Incontinencia urinaria, 67, 246
Indicacadores, 130
Indicadores, 122
Índice masa corporal, 377









Informe alta hospitalaria, 494















Medicina basada evidencia, 447, 478
– cimpleventarias, 311
– familia, 306, 339
– – internacional, 281
Medicinas alternativas, 311, 389
– complementarias, 389


































Pérfil profesional, 5, 339
Perímetro abdominal, 377, 436
Población infantil, 166











– principio activo, 494
Prevalencia, 67, 163, 342, 377, 436
Prevención, 77, 274
Problemas relacionados medicamentos, 472
Programa docente, 5
– Medicina Familia, 119










Reforma atención primaria, 484
Refrigeración, 219
Regalos, 113
Registro continuo glucemia, 99
Relación clínica, 279













Rotaciones medicina familia, 372
Salud mental, 54, 61









Síndrome metabólico, 392, 436
– respiratorio agudo severo, 204
– X, 392
Sistema Nacional Salud, 119
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Trastorno conducta alimentaria, 89




Uso racional medicamento, 494
Utilización fármacos, 436
– medicamentos, 3, 64, 227, 449
Vacunación, 178
Vacunas, 164, 314
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Valoración necesidades, 419
– resultados, 330
Vía intravenosa, 382
Vitamina B12a, 382
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